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RESUMEN: Este artículo estudia el repertorio onomástico de una de
las entidades étnicas de la Meseta norte en la Antigüedad, los Turmo-
gos, cuyo dominio territorial quedaba prácticamente circunscrito al
tercio central de la provincia de Burgos. Estos antropónimos, son ob-
jeto de interpretación y búsqueda de filiación con el fin de poder apre-
ciar el ámbito cultural general al que esta entidad étnica se remite.
PALABRAS CLAVE: Historia Antigua. Protohistoria. Antroponimia. In-
doeuropeo. Celta. Celtibérico. Galo. Paleoeuropeo.
ABSTRACT: This article studies the anthroponomical repertory of
one of the ethnic entities of the Northern Tableland in the Antiquity,
the Turmogos, whose territorial domain was practically limited to
the central third part of Burgos province. These personal names are
object for interpretation and affiliation search in order to observe
the general cultural field to which this ethnic entity refers.
KEY WORDS. Ancient History. Protohistory. Anthroponomy. Indoeuro-
pean. Celtic. Celtiberic. Gaulish. Paleoeuropean
ILLANOSO
Nombre reseñado en una inscripción en lengua celtibérica ha-
llada en Ubierna, (Burgos) (1), podría tratarse en realidad de una
(1) Castellano, A., Gimeno, H., "Tres documentos de Hospitium inéditos", en,
Villar, E. Beltrán, E, (eds.) Pueblos. Lenguas y Escrituras en la Hispania Prerromana.
Actas del VII Coloquio sobre lenguas paleohispánicas. Salamanca, 1999, pp. 359-361.
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grafía diferente del conocido antropónimo Elanus/Elanio (2), que se
remitiría a la raíz ie. *el_, muy prolífica en la formación de elementos
que designan colores (3). Ésta, con ampliaciones, da lugar a nombres
de animales (4), que en este caso, pueden relacionarse con 'corzo,
ciervo', vid, a. inl elit < * eleti 'corzo', galés elain < * elani 'cierva', etc.
Ofrecería, pues, un origen relacionado con el de otro antropónimo
turmogo, Elaesi, hallado en Villaviej a de Murió (Burgos) (5). Algunos
nombres similares, podrían ser Elandi (San Román de San Millán,
Álava (6)), Elani (Velilla deValdoré, León (7); Valladolid (8)), Elanicae
(Madridanos, Zamora (9)), el gentilicio Elanicum (Yecla de Yeltes,
Salamanca (10)), Elanio (La Puerta, Nuevo Riaño, León (11)), Ela-
nioca (Lara de los Infantes, Burgos (12)), Elanis (Astorga, León (13)),
Elanus, (Velilla de Valdoré, León (14); Iruria de Oca, Álava (15)), así
como entre los paralelos extraeuropeos se puede señalar Elantia en
Bélgica (16), entre otros.
(2) Castellano, A., Gimeno, H., "Tres documentos de Hospitium...",op. cit., p. 361.
(3) IEW, pp. 302-304.
(4) Carnoy, A., "Noms, d'animaux dans l'Espagne Ancienne", en, Actas del VII
congreso Internacional de Lingüística Románica, Barcelona, 1955, p. 423.
(5) Abásolo, J. A., "Dos nuevas inscripciones aparecidas en la provincia de Bur-
gos", en, BSAA XXXVIII, 1972, pp. 488-489; Liz, C., "Nuevos hallazgos arqueológi-
cos en Villavieja de Murió (Burgos)", en, BIFG 182, 1974, pp. 119-122; Abásolo, J. A.,
Carta arqueológica de la Provincia de Burgos. Partido Judicial de Burgos, Burgos,
1977, p. 81, Lám. XI. 1; Marco, E, Las estelas decoradas de los conventos caesara-
gustano y cluniense, Zaragoza, 1978, p. 163, n° 249.
(6) Sáenz de Buruaga, A., Sáenz de Urturi, F., "La epigrafía romana de San
Román de San Millán (Álava)", en, Veleia 11, 1994, n°21, fot. 6.
(7) CIL II, 5716.
(8) CIL II, 2726.
(9) Martín Valls. R., Delibes de Castro, G., "Hallazgos arqueológicos en la pro-
vincia de Zamora (VIII)", en, BSAA XLVII, 1981. op. cit., pp. 171-172.
(10) CIL II, 5034.
(11) CIL II, 5715.
(12) García y Bellido, A.. Esculturas romanas de España y Portugal. Madrid,
1949, p. 358.
(13) Macias, M., Epigrafía romana de la ciudad de Astorga, Orense, 1903, p. 130-
131, n°65.
(14) CIL 11, 5716.
(15) CIL II, 5819.
(16) DAG, 814; CIL XIII, 3320.
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IROREKIIOS
Procedente de una tésera de hospitalidad de Sasamón (Burgos)
(17), desgraciadamente hoy en paradero desconocido, y escrita en
lengua celtibérica y grafía ibérica, parece tratarse de un nombre in-
doeuropeo, céltico (18), quizás derivación de un * Iro-rex, sin más
referencias por el momento (19). Así, este antropónimo ostentaría
una formación en reiks, hecho éste que para la Península Ibérica no
deja de ser controvertido y debatido, si bien hay alguna voz que su-
pone que se trata de un topónimo (20), ante la dificultad de inter-
pretar estos documentos en lengua celtibérica. Otra hipótesis
interesante, establece que se trata en realidad de un Cuirorekiios
(21),del que se desglosaría compuesto Co-uiro-regio, que quizás ha-
bría de proceder del ie. *eu- 'hincharse, fuerte, héroe'. En el primer
caso, es sabido que el radical Ir- aparece entre los nombres célticos
(22),y algún paralelo peninsular se puede encontrar en el gentilicio
Irricon (Las Cuevas de Soria, Soria (23)), quizás en Irmumic(us)
(Monte Cildá, Palencia (24)) y en el dudoso Irurciradin (Sádaba, Za-
(17) Gómez Moreno, M., Misceláneas, Historia, Arqueología. Primera parte, La
Antigüedad, Madrid. 1949, p. 205; Tovar, A., "El bronce de Luzaga y las téseras de
hospitalidad latinas y celtibéricas", en, Emerita XVI, 1948, pp. 80-81; Tovar, A., Es-
tudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires, 1949, pp. 171-172; Le-
jeune. M., Celtibérica, Salamanca, 1955, pp. 83-64 y B14, p. 313; Schmoll, U, Die
Sprachen der Vorkeltischen Indogermanen Hispaniens un das Keltiberische, Wies-
baden, 1959, p. 22; Hoz, J. de, "La epigrafía Celtibérica", en, V.V.A.A., Actas de la
Reunión sobre Epigrafía Hispánica de época romano-republicana. Zaragoza, 1986,
pp. 71-76; Untermann. J., "Comentarios sobre inscripciones celtibéricas menores",
en, Villar, E, (ed.). Studia Indogermanica et palaeohispanica in honores A. Tovar et
L. Michelena, Salamanca, 1990, p. 364, n° 18; Untermann, J., MLH IV, pp. 687-688;
Rubio, E. "Acerca de nuevas y viejas inscripciones", en, Palaeohispanica 3, 2003, p.
148, n° 14; Jordán, C., Celtibérico, Zaragoza, 2004. pp. 279-280.
(18) Untermann, J., "Lusitanisch, Keltiberisch, Keltisch", en, Gorrochategui, J.,
Melena, J. L., Santos, J., (eds.), Actas del IV Coloquio sobre lenguas y culturas pale-
°hispánicas. Vitoria, 1987, p. 65
(19) Albertos, M" L., La onomástica primitiva de Hispania. Tarraconense y Bé-
tica, Salamanca, 1966, p. 125.
(20) Ramos Locertales, J. IVP, "Hospicio y clientela en la España céltica", en,
Emerita X. 1942, p. 323.
(21) Lejeune, M., "Celtibérica...", op. cit., pp. 83-94.
(22) AS II, p. 70.
(23) Tovar, A.. "Notas sobre la fijación de las invasiones indoeuropeas en Es-
paña", en. BSAA XIII, 1946-1947, p. 28.
(24) García Guinea, M. A.. González Echegaray, San Miguel Ruiz, J. A., "Exca-
vaciones en Monte Cildá, 011eros de Pisuerga (Palencia). Campañas 1963-1965", en,
EAE LXI, 1966. pp. 43-44, n°20, fig. 20.
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ragoza (25)). Algunos paralelos trasnpirenaicos podrían ser los an-
tropónimos Irus del Nórico (26), Irausci, en Panonia (27), Iriuna (28)
e Iratui (29) en Germania Inferior, Irmo (30) e Irdutus (31) en Ger-
mania Superior, Iradco (32) e Irusa (33) en los Campos Decumates,
Irotrus en Panonia (34), Iricconis (35), Irutnii (36) e Irnus (37) en
Aquitania, Iratui (38), Irdicos (39) e Iruio (40) en Bélgica, Iricius en
la Galia Cisalpina (41), Irmo en la Lugdunense (42), además de los
consignados por Holder (43), Irrio (44), Irria (45) e Irrius (46) en la
Galia Cisalpina o bien según Lejeune, otros como Curisius en la
Galia Cisalpina (47), Curio en Nórico (48) y en Britania (49). En
cualquier caso, resulta bastante sugerente el ver en la partícula ir-
una derivación que, siguiendo en parte a Lejeune (50), procedería
de vir < *uiros 'varón' (51), bien atestiguada en cellibérico uiros en
(25) CIL, II, 2976.
(26) CIL III, 6010/270.
















(43) AS II, 70-71.
(44) C/L V, 2419.
(45) C/L V, 7455.
(46) CILV, 2415.
(47) C/L V, 5033.
(48) CIL III, 5665.
(49) CIL VII, 1336/390.
(50) Lejeune, M., "Celtibérica...", op. cit., pp. 83-94.
(51) IEW, pp. 1177 y ss.
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Perialba de Villastar, Teruel (52), cf. in. fer, bret. gour 'hombre', si
bien otra posibilidad podría hacerle proceder de la polisémica raíz
ie. *er- con un campo semántico muy amplio, entre los que destacan
algunos significados muy propicios, como 'águila' (53), el menos
adecuado 'cabra, oveja' (54), el hidronímico 'mover' (55), o el suge-
rente, junto al rekiios = rey, 'tierra' (56), en la medida de que existe
un pueblo galo llamado bituriges `los reyes del mundo'. Otra posi-
bilidad, interesante, pero lejana, podría hacer remontar éste hasta
una raíz ie. *ereu- 'buscar, preguntar' (57) y 'rajar, romper' (57).
LICINIUS
Se trata de un nombre atestiguado en Hontoria de la Cantera
(Burgos) (59), y en Villaverde del Monte (Burgos) (60), que, a pesar
del aspecto del antropónimo, parece que se trata de una transmisión
por homofonía de un nombre indígena, Licinius Uascasus, proce-
dente de la raíz lic-, 'piedra' (61) a. bret. Lech (*licca) 'piedra', id.
lecc,licc, 'losa', como ocurre con otros antropónimos turmogos como







(59) Martínez Burgos, M., Catálogo del Museo arqueológico provincial de Bur-
gos, Madrid. 1935, p. 54; Osaba, B., Museo arqueológico de Burgos, Madrid, 1955, p.
28; Osaba, B., -Onomástica romano burgalesa", en, BIFG 163, 1965, p. 281; Albertos,
M" L., "El conjunto epigräfico del Museo de Burgos y los antropónimos hispánicos
de Lara de los Infantes y sus proximidades", en,V.V.A.A., Homenaje a A. Tovar, Ma-
drid, 1972, p. 50; Abásolo, J. A., Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes,
Burgos, 1974, p. 36, n° 12; Abásolo, J. A., "Carta arqueológica de la provincia de Bur-
gos. Partido Judicial de Burgos..." , op. cit., pp. 70-71: Lám.V, 2; Marco, E, "Las estelas
decoradas...", op. cit., p. 123, n° 122.
(60) Abásolo, J. A.. Gutiérrez, A., "Caleca Nevara", en, Iglesias Rouco, L. S., Payo
Herranz, R., Alonso Abad, W P., (coord.), Estudios de Historia y Arte. Homenaje al
profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez, Burgos, 2005, pp. 110-111.
(61) AS II, p. 206 y SS.
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Lecira, hallado en Villaverde del Monte (Burgos) (62) o Ligiri, tam-
bién en Hontoria de la Cantera, (Burgos) (63). Otros antropónimos
semejantes, pueden ser nombres como Lecira (Ávila (64)), Lic (León
(65)), Liceri (Pobladura de Sotierra,Valladolid (66)), Licerici (Valla-
dolid (67)), Lici (Valderrodrigo, Salamanca (68)), Licinae (Segovia
(69)), Licini (Astorga, León (70); León (71); Villalís de la Valduerna,
Villamontán de la Valduerna, León (72), Santa María de Mave, Pa-
lencia (73); Pedraza, Segovia (74); Ventosilla y Tejadilla, Segovia (75);
Escuadro, Zamora (76); Iruria de Oca, Álava (77)), Licinia (León (78);
Palencia (79); Segovia (80)), Liciniae (Astorga, León (81); Palencia
(62) Abásolo, J. A., Gutiérrez, A., "Caleca Nevara...", op. cit., pp. 109-110.
(63) Martínez Burgos, M., "Museo Arqueológico...", op. cit., p. 54; Osaba. B.,
"Museo Arqueológico... 1955", op. cit., p. 28; Osaba, B., "Onomástica...", op. cit., p.
281; Albertos, M° L., "El conjunto epigráfico...", op. cit., p. 50; Abásolo, J. A., "Epi-
grafía romana...", op. cit., p. 36, n° 12; Abásolo, J. A., "Carta arqueológica de la pro-
vincia de Burgos. Partido Judicial de Burgos...", op. cit., pp. 70-71: Lám.V, 2; Marco,
E, "Las estelas decoradas....., op. cit., p. 123, n° 122.
(64) Fita, E, "Nuevas lápidas romanas de Santisteban del Puerto, Berlanga (Ba-
dajoz), Ávila y Retortillo (Salamanca)", en, BRAH LXII, 1913, pp. 539-540, n° 19;
Ballesteros, E., Estudio histórico de Ávila, Ávila, 1896 p. 85 n° 8.
(65) CIL II, 5695, presumiblemente Lic(inio).
(66) Mañanes, T., "Una nueva inscripción romana en la provincia deValladolid",
en, Minerva 9, 1995, pp. 149-152.
(67) Martín Valls, R., Delibes de Castro, G., "Ara dedicada a las Ninfas, hallado
en Valladolid", en, BSAA XLIII, 1977, pp. 413 y ss.
(68) Albertos, DA' L., "Nuevos antropónimos hispánicos", en, Emerita 32, 1964, p. 250.
(69) CIL II, 2748.
(70) CIL II, 2655 -dos veces-.
(71) CIL II, 5694.
(72) CIL II, 2552.
(73) ILER, 6822.
(74) Mayer, M., Abásolo, J. A., "Inscripciones latinas", en, Corchón, M' S.,
(coord.), La cueva de La Griega de Pedraza (Segovia), Valladolid, 1997, p. 238, n° 72.
(75) Molinero Pérez, A., "Ventosilla y Tejadilla", en. NAH 2, 1953, p. 161, -dos
veces-.
(76) Martín Valls, R., Delibes de Castro, G., "Hallazgos arqueológicos en la pro-
vincia de Zamora (III)", en, BSAA XLII, 1976, pp. 414-415.
(77) CIL II, 2926.
(78) CIL II. 2678.
(79) CIL II. 5768; CIL II, 2724 Lic(inia); CIL II, 2720 Lic(inia).
(80) CIL II, 2743; HAE, 1029; Santos Yanguas, J., "Seis nuevas inscripciones en
la muralla de Segovia", en, Zephy rus XXX-XXXI, 1980, p. 26, n° 5.
(81) CIL II, 2648.
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(82); Segovia (83); Escuadro, Zamora (84); Pradillo de Cameros, La
Rioja (85)), Liciniani (Iruria de Oca, Álava (86)), Licinie (León (87)),
Licininanus (Astorga, León (88)), Licinio (Astorga, León (89), Osma,
Soria (90); Segovia (91); Pradillo de Cameros, La Rioja (92); Nieva
de Cameros, La Rioja (93); León (94)), Licinius (Monasterio de Ro-
dilla, Burgos (95); León (96); Astorga, León (97); Monte Cildá, Palen-
cia (98); Palencia (99); La Pedraza, Segovia (100); Medinaceli, Soria
(101); Osma, Soria (102); San Esteban de Gormaz, Soria (103); Pra-
dillo de Cameros, La Rioja (104); Iruria de Oca, Álava (105)), Licinnia
(Palencia (106)), Licira (Ilarduya, Álava (107)), Licirana (Vizmanos,
(82) CIL II, 2720 Lic(iniae).
(83) GIL II, 2748.
(84) Martín Valls, R., Delibes de Castro, G., "Hallazgos arqueológicos... Zamora
(III)", op. cit., pp. 414-415.
(85) Garabito, T., Solovera, M. E., "Aras y estelas romanas en territorio berón", 4
en. Dunas 3. 1975, pp. 341 y ss., lám VIII. 	 -kJ`0
(86) GIL II, 2926.
(87) CIL II, 2683.
(88) CIL II, 2641.
(89) CIL II, 2633.
(90) CIL II, 6338.
(91) CIL II, 2743: GIL II, 2744; CIL II, 2745; HAE, 1029.
(92) Garabito, T., Solovera M. E., "Aras y estelas romanas...", op. cit., pp. 341 y
ss., lám VIII, -dos veces-.
(93) Espinosa. U., Epigrafía romana de la Rioja, Logroño, 1986pp. 72-73, n° 54,
lám. 8.
(94) CIL II, 5694; GIL II, 5695.
(95) Alonso Pascual, J. M., -Elementos romanos en la antigua Tritium", en,
Zephyrus XXIII-XXIV, 1972-1973, p. 213.
(96) GIL II. 5089,-dos veces-.
(97) GIL II, 2655.
(98) EE VIII, 160.
(99) GIL II, 2718 Lic[iln/(ius); Marco, E, "Las estelas decoradas...", op. cit., p. 165,
n° 2.
(100) Mayer M.. Abásolo, J. A.. "Inscripciones latinas...", op. cit., p. 252, n° 101
fig. 261.
(101) Fita, F., "Lápidas inéditas", en, MEA IV, 1875, p. 630.
(102) GIL II, 2818.
(103) GIL II. 2827 -dos veces-.
(104) Garabito, T., Solovera M. E., "Aras y estelas romanas...", op. cit., pp. 341 y
ss., lám VIII.
(105) CIL II, 2934.
(106) CIL II, 2724.
(107) GIL II, 2940.
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Soria (108)), Licirni (Paredes de Nava, Palencia (109)), Ligiri, (Yecla
deYeltes, Salamanca (110)), Ligirico (Petlalba de Castro, Burgos (111))
y quizás los incompletos Lec(...) (Campó° de Enmedio, Cantabria
(112)), Leg(...) (Campó° de Enmedio, Cantabria (113)), así como otros
extra-hispánicos, como Licinilus en Britania (114) y Germania Su-
perior (115) o Licaea (116) y Licaus (117) en la Galia Cisalpina.
LUBOS
Se trata de un antropónimo de difícil interpretación, procedente
de Ubierna (Burgos) (118) en la medida de que podría tratarse de
una forma sonorizada de Lupos, siendo la raíz Lup- Lub- frecuente
en la onomástica personal, como se aprecia en antropónimos simila-
res como de la Galia Cisalpina como Lubama (119), Lubia (120), Lu-
bianus (121) o Lubicius (122), presente también en latín como Lupo
'lobo', forma que de hecho, parece tener un origen céltico (123), en
contraposición a las formas latinas Lupio/ Lupius. Presumiblemente,
(108) Jimeno, A., Epigrafía romana de la provincia de Soria, Soria, 1980, pp. 140-
141, n° 121.
(109) CIL II, 5763.
(110) Martín Valls, R., "Novedades epigráficas del Castro deYecla deYeltes (Sa-
lamanca)", en,V.V.A.A., Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, 1979,
pp. 502-503, n° 3.
(111) Palol, P. de, Vilella, J., Clunia II. La epigrafía de Clunia, Madrid. 1987, p.
80,n° 100.
(112) Iglesias, J. M., Ruiz, A., Epigrafía romana de Cantabria, Bordeaux-Santan-
der, 1998, p. 140, n°74.
(113) González Echegaray, J., García Guinea, M. A., Museo provincial de Prehis-
toria y Arqueología de Santander, Madrid, 1963, p. 79. (Leg[iriusl)
(114) C/L VII, 1336/561
(115) CIL XIII, 6234.
(116) C/LV, 8409.
(117) C/LV, 2177.
(118) Castellano, A., Gimeno, H., "Tres documentos de Hospitium..." , op. cit.,
pp. 359-361.
(119) CIL V, 4637; CIL V, 5003.
(120) CILV, 5033.
(121) CILV, 4929; C/L V, 5013.
(122) C/LV, 4757.
(123) Kajanto, I., The Latin Cognomina, Roma, 1965, p. 328.
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el origen habría de ser buscado en el radical *leup-/ leub-/ leubh-
'descortezar, desgajar, estropear' (124), vid, el gen. a. brit. Louernii,
galés Ilywarn, a. córn. louuern 'zorro', desde un je. *loupernos. Exis-
ten paralelos como, sobre todo, el también turmogo Lubianus, de He-
rrera de Pisuerga (Palencia (125)) quizás Luaabus (Segovia (126)),
Lubaeci (Santa María de Somoza, Santa Colomba de Somoza, León
(127)), Lubos en el Bronce de Botorrita (Zaragoza (128)) y más du-
doso otro Lubos (quizá es un Lupos) parece que procedente de Za-
ragoza, en la colección Fröhner del Cabinet de Medailles de la
Bibliothéque Nationnale de París (129); en lo que respecta a parale-
los extraeuropeos, además de los ya mencionados, se pueden añadir
otros como en la Galia Belga Louesso (130) o los británicos Lousius
(131)y Louessiuso (132), entre otros.
MONITUKOOS
Parece tratarse de un antropónimo hallado en una tésera celtibé-
rica de Sasamón (Burgos (133)), de la que hoy día es desconocido el
paradero, que podría relacionarse con uno de los apelativos que se
aprecia en al dedicatoria a las Mat res Monitucinis (Salas de los In-
(124) IEW, pp. 683, 690 y 1178; Carnoy, A., "Noms d'animaux...", op. cit., p. 421.
(125) CIL II, 2914; García y Bellido, A., Balil, A.,Vigil, M., "Memoria de Excava-
ciones Arqueológicas en Herrera de Pisuerga (I)", en, PITTM 22, 1962, p. 51, n° 6; Sa-
gredo, L., Crespo, S., Epigrafía romana de la provincia de Palencia. Estudio Social,
análisis antroponínzico y Corpus de inscripciones, Palencia, 1978, p. 51, n° 6.
(126) CIL II, 2733.
(127) HAE, 2145.
(128) Beltrán, A., Tovar, A., Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) I. El bronce
con alfabeto "ibérico" de Botorrita, Zaragoza, 1982, p. 76.
(129) Lejeune, M., "Celtibérica...", op. cit., pp. 65-69.
(130) DAG, 819.
(131) CIL VII, 600; CIL VII, 680.
(132) DAG, 840.
(133) Gómez Moreno, M., "Misceláneas.....; op. cit., p. 205; Tovar, A., "El bronce
de Luzaga...", op. cit., pp. 80-81; Tovar, A., "Estudios...", op. cit., pp. 171-172; Le-
jeune, M., op. cit., pp.83-64 y B14, p. 313; Schmoll, U, "Die Sprachen
derVorkeltischen...", op. cit., p. 22; Hoz, J. de, "La epigrafía Celtibérica...", op. cit.,
pp. 71-76; Untermann, J., "Comentarios sobre inscripciones...", op. cit., p. 364, n° 18;
Untermann, J., MLH IV, pp. 687-688; Rubio, E, "Acerca de nuevas....., op. cit., p. 148,
n° 14; Jordán, C., "Celtibérico...", op. cit., pp. 279-280.
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fantes, Burgos (134)), y que tendría paralelos como quizás Moenio
(Lara de los Infantes, Burgos (135)), el gentilicio Moenicum (Lara de
los Infantes, Burgos (136)), quizás el incompleto Mone(...) (Ávila
(137)), Monianae (Madrid (138)), Monis (Pefialba de Castro, Burgos
(139); Manzanares el Real, Madrid (140)), Monova (Ávila (141)), Mu-
natio (Ávila (142)), quizás el gentilicio Munerigion (Calderuela, Soria
(143)), Munigalico (Valduno, Asturias (144)), Munus (Hinojosa de
Duero, Salamanca (145)), etc. Se pueden añadir otros extraeuropeos
como Moenius en Padua (146), Moni en Britania (147), Monianius
(148), Monina (149) y Moninus (150) en la Galia Cisalpina, Moniccia
en la Galia Narbonense (151), entre otros. Aunque resulta difícil in-
tentar establecer el significado de este posible antropónimo, habida
cuenta de la escasez de testimonios paralelos coetáneos, podría de-
ducirse que quizás proceda de la raíz ie *men 'crecer, alzarse (152)',
'caminar, marchar (153)', 'pensar, actividad espiritual' (154), 'empe-
queñecer, esporádico (155)', de múltiples significados, del que el pri-
(134) Abásolo, J. A., "Epigrafía romana...", op. cit., p. 149, n° 206.
(135) CIL II, 2865.
(136) Osaba, B., "Museo arqueológico de Burgos. Nuevas estelas...", op.cit., p.24.
(137) Fita, E, "Nuevas lápidas de Ävila...", op. cit., pp. 235-237, n°26
(138) CIL II, 4975,23.
(139) Palol, P. de,Vilella, J., "Clunia II...", op. cit., p. 68, n° 77.
(140) Morena, A. de la, Chico, M. V., Momplet, A. E., Orcón, D.. Catálogo monu-
mental de Madrid I: Colmenar el Viejo, Madrid, 1976, p. 127 fig. 178.
(141) AE. 1914, 16.
(142) Rodríguez Almeida, "Ávila romana...", op. cit., pp.141-143, n° 56, fig. 60.
(143) CIL II, 2834.
(144) Diego Santos, E, "Epigrafía romana...", op. cit., pp. 83-85, n° 19.
(145) Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op. cit., p. 12
(146) C/L V, 2995.
(147) C/L VII, 606.
(148) C/L V, 7118.
(149) C/L V, 7195.
(150) C/LV, 7341.
(151) CIL XII, 2757.
(152) IEW, p. 726.
(153) IEW, p. 726.
(154) IEW, pp. 726-728.
(155) IEW, p. 728-729.
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mero da lugar a través de una derivación nominal inn-t-, formaciones
como el a. bret. monid, galés mynnyd, córn. menneth, bret. menez 'mon-
taña' y el tercero, a través de otra derivación nominal mn-to-, 'pensa-
miento', da formas como el lat. monitor, monumentum, lit. iš-monis
'entendimiento', a. bret. guo-monim 'recuerdo' etc. Presumiblemente,
a este mismo grupo pertenecerían algunos antropónimos latinos que
presentan homofonía, como IVIunitus 'protegido, seguro' (156).
Si se tratara de un nombre compuesto, podría suponerse que a
la raíz expuesta, quizás se le añadiría otra raíz je. tukk < tuk < tuak
'calmarse, cercar, contener' (157), del que, además de los reflejos his-
panos como Tueco (Duratón, Segovia (158)), Tucidii (Villalcampo,
Zamora) (159), Tuci (Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova, Coim-
bra, Portugal (160)), aparecen otros europeos como Tuccudae en
Roma (161), Tocco en Britania (162), Toccius en la Galia Narbonense
(163) y Germania Inferior (164), Tuccus en los Campos Decumates
(165), etc.
MORINUS
El origen de este antropónimo ostentado por (Iulius) Morinus,
procedente de un epígrafe hallado en Sasamón (Burgos) (166), podría
(156) Kajanto, I., The Latin Cognomina, Roma, 1982, p. 280.
(157) IEW, p. 1098.
(158) CIL II, 2763, add. p. 709.
(159) Gómez Moreno, M., Catálogo monumental de España. Provincia de Za-
mora. Madrid, 1927, p. 39, n° 92.
(160) AE, 1975, 481.
(161) C/L VI, 27715.
(162) CIL VII, 1336.
(163) CIL XII, 5686,888.
(164) CIL XII, 10010, 1923.
(165) CIL XIII, 6377.
(166) CIL II, 5812; Huidobro, L., "Sasamón, villa de arte", en, BSCE 1911-1912,
pp. 38 y 39; Martínez. Burgos, M., "Catálogo del Museo arqueológico...", op. cit., p.
39; d'Ors. A., "Pequeñas rectificaciones sobre el CIL II 5812", en Emérita VIII. 1940,
pp. 139-140; d'Ors, A. . Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp.
295-297; Osaba, B.. "Museo Arqueológico... 1955", op. cit., p.49; Oliver, J. H., "A Span-
ish corporation and its patrons", en, EOS XLVIII, 3, 1957, pp. 447-454; HAE 12-16,
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buscarse en la raíz ie. *mori.. 'mar', presente en todas las lenguas in-
doeuropeas, y con cierta profusión especialmente en las lenguas cel-
tas (167), a. id , muir, galés mor, córn. mor, bret. mor, galo mori 'mar'.
Hay algunos paralelos, como Morilae (Villalcampo, Zamora (168)),
Morinis (Cacabelos, León (169)), Murrianus (Coruña del Conde, Bur-
gos (170)) o Murrius (San Esteban de Gormaz, Soria (171)). Fuera de
la Península Ibérica, también se halla atestiguado como Moranus,
en la Galia Cisalpina (172), el senón Moritasgus (173), Morirex, en
Britania (174) o el homónimo Morinus en Aquitania (175), la Galia
Lugdunense (176) y la Galia Belga (177).
NEMAIOS
Procedente de una tésera celtibérica rescatada en Sasamón (Bur-
gos (178)), desgraciadamente en paradero desconocido, este antro-
1961-1965, p. 27; Osaba, B., "Onomástica...", op. cit., pp. 280 y 283; Orive, A.,
Sasamón. Ciudad milenaria y artística, Burgos, 1969, pp. 15-16 y 20-21; ILER, 5825;
Osaba, B., Museo arqueológico de Burgos, Madrid, 1974, p. 49, lám. 11; Abásolo, J. A.,
"Notas de epigrafía romano burgalesa. Partido judicial de Castrojeriz", en, BIFG 183,
1974, pp. 367-368 n° 8; Solana Sziinz, J. M", Los Turmogos durante la época romana.
Las fuentes /iterarias,Valladolid, 1976, pp. 52-54 n° 3; Abásolo, J. A., "Carta arqueo-
lógica de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Castrojeriz...", op. cit., pp.
41-43, n° 8; Crespo, S., "Las formas de dependencia personal en el convento jurídico
cluniense durante la época romana. Estudio de las fuentes", en, Homenaje a D. Clau-
dio Sánchez Albornoz en sus 90 años. III, Buenos Aires, 1985, pp. 510-514, n° 40;
Crespo, S., "Los publicii de Hispania romana: Las fuentes epigráficas", en HAnt
XXII, 1998, pp. 142-143; n° 14; Abásolo, J. A., García, R., Excavaciones en Sasamón,
Madrid, 1993, pp. 21-22, n° 6; Gallego Franco, M" H., "La mujer hispanorromana y la
actividad socioeconómica: las profesiones", en Minerva 7, 1993, p. 125, n° 12.
(167) IEW, p. 748.
(168) Diego Santos, E, "Las nuevas estelas astures", en BIDEA XXIII, 1954, p.
484, n° 48.
(169) ILER, 4533.
(170) CIL II, 2787.
(171) EEVIII, 144.
(172) CILV, 8197.
(173) César, De Bello Gallico, C, 54.
(174) C/L VII, 409.
(175) DAG 377.
(176) DAG 382.
(177) DAG 650 y 766.
(178) Gómez Moreno, M., "Misceláneas..."; op. cit., p. 205; Tovar, A., "El bronce
de Luzaga...", op. cit., pp. 80-81; Tovar, A., "Estudios...", op. cit., pp. 171-172; Le-
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pónimo, similar a un posible grupo de parentesco hallado en la misma
localidad, Nemaiosq(um) (179) y Nemaioq(um) en Herrera de Pisuerga
(Palencia (180)), es fácilmente interpretable a partir del *nem- 'do-
blar', también presente en celta con el significado de 'cielo', a. irl , nein,
a. galés nem, a. bret. *nem, etc. (*nemos 'cielo'), que termina por pasar
al * nemos 'bosque', lat. nemus 'bosque, floresta', y adquirir un signi-
ficado relacionado con lo sacro, ant. md. námas- 'abovedamiento', 'bó-
veda celeste', galo vepiirov, ant. saj. nimidas 'bosque sagrado', ant. irl.
nemed 'santuario' (181). Ofrece abundantes paralelos, como Nemen-
tina (Yanguas, Soria (182)), Nemetius (Lisboa, Portugal (183)) o, menos
probable, con confusión de nasales, quizás el gentilicio Menetquiqum
(Postoloboso, Ávila (184)), a los que se pueden añadir diversos equi-
valentes europeos, como el étnico galo Nemesii (185), el también galo
jeune. M.. "Celtibérica...", op. cit., pp.83-64 y B14, p. 313; Schmoll, U. "Die Sprachen
der Vorkeltischen...", op. cit., p. 22; Hoz, J. de, "La epigrafía Celtibérica...", op. cit.,
pp. 71-76; Untermann, J., "Comentarios sobre inscripciones...", op. cit., p. 364, n° 18;
Untermann, J., MLH IV, pp. 687-688; Rubio, E, "Acerca de nuevas..." , op. cit., p. 148,
n° 14; Jordán, C., "Celtibérico...", op. cit., pp. 279-280.
(179) Tovar, A., "El bronce de Luzaga...", op. cit., pp. 82-83; Tovar, A., "Estu-
dios...", op. cit., pp. 204-205; Gómez Moreno, M., "Misceláneas...", op. cit., pp. 204-
205: Lejeune, M., "Celtibérica...", op. cit., pp. 73, 81-82 y 104 B53; Blázquez, J. M",
"El legado indoeuropeo en la Hispania romana", en,V.V.A.A., ler Symposium de Pre-
historia de la Península Ibérica, Pamplona. 1960, p. 338, lám. 5; García y Bellido, A.,
"Tessera Hospitalis del ario 14 de la Era hallada en Herrera de Pisuerga", en, BRAH
CLIX. 1966, p. 162, n° 27; Albertos, L., "Lenguas primitivas de la Península Ibé-
rica", BISS, XVII, 1973, p. 80; Albertos, M° L., "Organizaciones suprafamiliares en
la Hispania Antigua", en, BSAA XL-XLI, Valladolid, 1975, p. 13, n° 68; Abásolo, J.
A., Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales de Castrojeriz
yVilladiego, Burgos, 1978, p. 44; Untermann, J., "Comentarios sobre inscripciones...
", op. cit., pp. 363-364; Villar, E, "Estudios de Celtibérico...", op. cit., pp. 59-60; Meid,
W.. Kleinere keltiberische Sprachdenkmäler, Innsbruck, 1996, pp. 44-45; Unterman,
J., MLH IV, pp. 689-690; Jordán, C., "Acerca del ablativo que aparece en las téseras
de hospitalidad celtibéricas", en, Palaeohispanica 3, 2003, p. 120.
(180) D'Ors, A., "Epigrafía jurídica...", op. cit., p. 369; HAE 1452; García y Bellido,
A., "Tessera hospitalis...". op. cit., pp. 150-152; Albertos, M" L., "Organizaciones su-
prafamiliares en la Hispania Antigua", en, BSAA XL-XLI. 1975, n° 51-a y 51-b; Fer-
nández, J. M., "Epigrafía cántabra", en, Altamira 1-3, 1976, n° 78, pp. 304-3 06; Sagredo,
L., Crespo. S., "Epigrafía romana de la provincia de Palencia. Estudio social, análisis
antroponímico y Corpus de Inscrpciones", en, PITTM 40, 1978, n° 9, p. 52; Solana Sáinz,
J. M", Los Cántabros y la ciudad de luliobriga, Santander, 1981, cit. 49, pp. 40-41.
(181) IEW , p. 764; AS ,11, pp. 714 y SS.
(182) CIL 11, 3491.
(183) Silva, A. V., da, "Epigrafía de Olisipo...",op. cit., p. 104.
(184) Fernández Gómez, f., "El santuario de Postoloboso...", op. cit., PP. 212-215,
n° 2.
(185) DAG, 40.
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Nemateuus (186), el étnico de la Galia Lugdunense Nemetodurus
(187), Nametus, Nameria, Namatus en la Galia Lugdunense (188),
Nemes (189), Nemausus (190) en la Galia Belga, la deidad Nemetona
entre los Treveri de Bélgica (191) y en Germania Superior (192), Ne-
monius en Germania Inferior (193), entre otros.
NENI (¿?)
Este antropónimo, resulta dudoso dado los problemas de lectura
que presenta la inscripción hallada en Buniel (Burgos) (194), si bien,
de ser cierto, por un lado podría proceder del término nana, nena, pro-
pio del balbuceo infantil, utilizado para referirse a la madre, etc. (195),
(no exclusivamente ie por su propia naturaleza), skr. nena, nana
'madre', galés nain 'abuela', rus. njanja 'cuidador de niños, hermana
mayor', bulg. neni 'mayor, mayores', n. a. alem. nanne 'leche'. Sin em-
bargo, ante la escasez de posibles paralelos antroponímicos, Nanna
(Coca, Segovia (196)), Nannus en Germania Superior (197), Nennicus
en la Galia belga (198), Nennus en la Galia Lugdunense (199), entre
otros, y lo dudoso de la inscripción, quizás podría ser más útil po-
nerlo en relación con el ie. *nem- 'doblar', también presente en celta
con el significado de 'cielo', a. irl. nem, a. galés nem, a. bret. *nem,
etc. (*nemos 'cielo'), que termina por pasar al *nemos 'bosque', cf. a.
ind. nárnas- 'abovedamiento', 'bóveda celeste' (200), aquí con con-








(194) Abásolo, J. A., "Recientes hallazgos en lápidas romanas en la provincia de
Burgos", en, BSAA L, 1984, p. 197, n° 4; AE 1984, n° 563.
(195) IEW, p. 754.
(196) CIL II, 2728.
(197) CIL XIII, 6704.
(198) DAG, 823.
(199) DAG, 650.
(200) IEW, p. 764; AS, II, pp. 714 y ss.
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fusión de las nasales n/m. Hay pocos paralelos en la Península, des-
tacando sobre todo, los turmogos Nemaiosq(ae) (Sasamón, Burgos
(201)) y el gentilicio Nemaioqum/Nemaiecanum (Herrera de Pi-
suerga, Palencia (202)), así como otros, como Nementina (Yanguas,
Soria (203)), y quizás, con confusión de nasales, el gentilicio Menet-
quiqum (Postoloboso, Ávila (204)), a los que se pueden añadir algu-
nos equivalentes europeos, como el étnico galo Nemesii (205), el
también galo Nemateuus (206), el étnico de la Galia Lugdunense Ne-
metodurus (207), Nametus, Nameria, Namatus en la Galia Lugdu-
nense (208), Nemes (209), Nemausus (210) en la Galia Belga, la
deidad Nemetona entre los Treveri de Bélgica (211) y en Germania
Superior (212), Nemonius en Germania Inferior (213), entre otros.
P(2)ACATO
Aunque la lectura es dudosa, y existe un homónimo latino, en este
antropónimo procedente de Villamayor de los Montes (Burgos) (214),
(201) Tovar, A., "El bronce de Luzaga...", op. cit., pp. 82-83, n° 9.
(202) D'Ors, A., "Epigrafía jurídica...", op. cit., p. 369; HAE, 2452; García y Be-
llido. A., "Tessera Hospitalis del ario 14 de la Era hallada en Herrera de Pisuerga",
en. BRAH CLIX, 1966, pp. 149-163, lám. 10.; Albertos, M° L., "Organizaciones su-
prafamiliares en la Hispania Antigua", en, BSAA XL-XLI,Valladolid, 1975, p. 12, n°
51-a y 51-b; Fernández, J. M., "Epigrafía cántabra", en, Altamira 1-3, 1967, n° 78;
Sagredo, L.. Crespo, S., "Epigrafía romana...", op. cit., p. 52, n° 9; Solana Sáinz, J.
M°, Los Cántabros y la ciudad de luliobriga, Santander, 1981, pp. 40-41, cit. 49; Pérez
González. C., Illárregui, E., et al., "Epigrafía romana de Herrera de Pisuerga", en,
Papeles Herrenses I, 1992, pp. 80, 85-87 y 89.
(203) CIL IL 3491.
(204) Fernández Gómez, f., "El santuario de Postoloboso (Candeleda, Ávila)",










(214) Abásolo, J. A., "Sobre algunas escuelas hispanorromanas", en, BSAA LX,
1994, pp. 206-207 n° d.2; AE 1994, n° 1019; HEp6, 1996, n° 184.
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en la interpretación se ha optado por la forma Pacato, que, debe pro-
ceder de la raíz je. *pak- 'sujetar, asegurar' (215), y ha dado algunos
nombres paralelos, como el incompleto Pacata(...) (San Pedro Cas-
tañero, Castropodame, León (216)), Pacatum (La Milla del Río, Lla-
mas de la Riebra, León (217)), Pacci (León) (218), Paccio (León (219)),
el clásico Paciaecus (220), Pacidi (Yecla de Yeltes, Salamanca (221))
o por ejemplo, fuera ya de la Península, algunos nombres similares
como en Roma Pacciaecus (222) y Paccius (223), o la inscripción Ci-
renaica Pacialeus (224).
PAESICA
Es éste un antropónimo, atestiguado en territorio turmogo como
Caesarria Paesica en Hontoria de la Cantera (Burgos) (225), Paesica
en Quintanilla-somurió (Burgos) (226), Paesica Caesari en Valdorros
(215) IEW, 1959, p. 786.
(216) AE, 1983, 595.
(217) CIL II, 2636.
(218) CIL II, 5696.
(219) CIL II, 5696.
(220) Plutarco, Crassus, 4; Bell Hisp. 3; Cicerón, ad fam. VI, 18,2; ad Att. XII, 2,
1; Hübner, E., Monumento Linguae lbericae, Berlín, 1893, CXXI, p. 259.
(221) CII, II, 5314.
(222) CIL VI, 21258; CIL VI, 23675; GIL VI, 26720; CIL VI, 7829.
(223) GIL VI, 2614, si bien el origen podría ser lusitano, en concreto de Santarem,
Portugal.
(224) CIL, III, 10.
(225) Martínez Burgos, M., "Museo Arqueológico de Burgos", en, MMAP, 1941,
p. 54; Osaba, B., "Museo Arqueológico... 1955", op. cit., pp. 30-31 y 282; Osaba, B.,
Monteverde, J. L., Simbolismo en la ornamentación de las estelas hispano-romanas
del Museo Arqueológico de Burgos. Discurso leído en el acto de recepción académica
en la institución Fermín González, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes,
Burgos, 1958, p. 22,25 y 26; Osaba, B., "Onomástica... ", op. cit., p. 282; Albertos, W
L., "El conjunto epigráfico...", op. cit., p. 58.; Abásolo, J. A., "Epigrafía romana...",
op. cit., pp. 35-36, n° 11; Abásolo, J. A., "Carta arqueológica de la Provincia de Burgos.
Partido Judicial de Burgos...", op. cit., pp. 69-70; Lám. V, 1; García Merino, C., Po-
blación y poblamiento en Hispania romana. El Conventus cluniensis, Valladolid,
1975, p. 390, n° 72; Marco, E, "Las estelas decoradas...", op. cit., p. 123, n° 21.
(226) Fita, E, "Noticias", en, BRAH XXVII, 1895, pp. 319-320; EE VIII, n° 158;
Fita, E, "Nuevas inscripciones de Fortia, Resines, Quintanilla Somufió, Ueles, Carta-
gena y Zahara", en BRAH XLIX, 1906, pp. 427-428; García y Bellido, A., "Inscripcio-
nes cantábricas. Parerga de Arqueología y epigrafía hispano-romanas (II)", en AEA
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(Burgos) (227), Doidena Pesica en Arroyo de Murió,Villavieja de Murió
(Burgos) (228) y (Calpurnia) Pesicae en Villangómez (Burgos) (229).
Quizás podría relacionarse con étnicos, como los Paesici (230) astures
(Paisicoi (231)) o los Paesuri (232) lusitanos, y por supuesto, con otros
similares como Paesica (Lara de los Infantes, Burgos (233)), Paesicae
(Hortigüela, San Pedro de Arlanza, Burgos (234)), Paesuro (El Rasillo
de Cameros, La Rioja (235)), y los Paesicus y Paesica recogidos por
Holder (Covadonga, Asturias (236)). No hay un origen claro, si bien,
la forma de otros nombres similares, como los ya mencionados Pesica
y Pesicae, junto a Bessuca (Cabeza del Griego, Cuenca (237)), el gen-
tilicio recogido por Holder Bessiacus (238) y Baesucci (Vilches, Jaén
(239)), Baeso (Segovia (240)) y los procedentes de Germania Inferior,
XXXVI, 1963, pp. 203-204; AE 1965, 63; Fernández, J. M., "Epigrafía cántabra...", op.
cit., n° 73; Abásolo. J. A., "El yacimiento romano deVillavieja de Murió. Epigrafía", en,
BSAA XXXVII, 1971, p. 153 n° 7; ILER, 615, y p. 69, n°625; Iglesias, J. M., "Miscelánea
Epigráfica", en. Sautuola I, 1975, pp. 245-246; Iglesias, J. M., Epigrafía Cántabra, San-
tander, 1976, n° 134; Abäsolo, J. A., "Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Par-
tido judicial de Burgos...", op. cit., p. 75, lám. VII, 3; Gamer, G., Formen römischer
Altäre auf der hispanischen Halbinsel, Mainz, 1989, p. 123, BU-23.
(227) Gimeno Pascual, H., Urbina Álvarez, A., "Dos estelas procedentes de las
localidades deValdorros yVillangómez (Burgos) con mención del antropónimo "Pae-
sicus", en. V.V.A.A.. Actas del VII congreso internacional de Estelas Funerarias, I,
Santander, 2004, pp. 183-186, fig. 1.
(228) Abásolo. J. A., "El yacimiento romano...", op. cit., pp. 152-153, n° 6; Liz,
C., Castro, L., Uríbarri, J. L., "Un yacimiento romano en el bajo Arlanzón.Villavieja
de Murió (Burgos)", en, Ampurias 33-34, 1971-1972, pp. 262-263; Abásolo, J. A.,
"Carta arqueológica de la Provincia de Burgos. Partido Judicial de Burgos...", op.
cit., p. 82, Lám. XI, 2; Marco, E, "Las estelas decoradas... ", op. cit., p. 120, n° 1.
(229) Gimeno Pascual, H., Urbina Álvarez, A., "Dos estelas procedentes de las
localidades de Valdorros...", op. cit., pp. 189-191. figs. 3 y 4.
(230) Plinio, Nat. His., 3, 28.
(231) Ptolomeo, 2, 6, 5.
(232) Plinio, Nat. His., 4, 113.
(233) CIL II, 2856; Martínez Burgos, M., "Catálogo del Museo...", op. cit., op. cit.,
p. 37.
(234) Abásolo, J. A., García Roza, R., Carta arqueológica de Burgos. Partido ju-
dicial de Salas de los Infantes. Burgos, 1980, p. 118, n°21.
(235) Espinosa, U., "Epigrafía romana... ", op. cit., pp. 79-80, n° 61, läm. 10.
(236) CIL II, 2706.
(237) CIL II, 3097.
(238) AS I, pp. 409-410.
(239) CIL	 3251.
(240) CIL II, 2733.
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Bessus (241) y Bessula (242), hace posible tomar como base la raíz
*bessus 'costumbre' (243) a. irl. bés, irl. bess cast. ant. bezo 'costumbre,
hábito, manera de ser' y puede que el bret. boaz 'costumbre'. Aunque
durante tiempo se señaló la existencia de una deidad lusitana cuyo
teónimo ofrecería la misma raíz, Paisicaico (Vozuela, Portugal (244)),
parece que se trata de un error de lectura y que habría que leer Pai-
sicaicoe / hac finis, tratándose, pues de una indicación de límite (245).
Hay algunos paralelos extrahispanos, además de los mencionados,
como Pesirius enYork (246), Pessicinnus en Nantes (247), Besacius en
Roma (248) o Baesio como epíteto de Júpiter (249).
Aún así, otra explicación, quizás más simple y de una mayor faci-
lidad, podría hacer partir la raíz desde un grupo inicial *kw-, tratado
como una labiovelar y labializado en /p/: *kwei- 'blanco, brillante
(250)', que presenta un alargamiento en —s- por ejemplo en lit. svieset
'luz', svaisä 'brillo', y fonéticamente más conservador, el hidrónimo
Kvieste (251). En concordancia con esto último y dada la morfología
del nombre y esta variante hidronímica, es interesante observar que
parece que uno de los cauces fluviales burgaleses, hoy conocido como
Río Oca, se denominaba antiguamente como Vesica (252).
(241) C/L XII, 8312.
(242) CIL XII, 8307.
(243) Zimmer, H., "Acquisition de sa bibliothéque par l'University Collage de
Dublin", en, Revue Celtique 32, 1911, pp. 130-131; DAG 441; Vendryes, J., Bachellery,
E., Lambert, P. Y., Lexique étymologique de l'Irlandais ancien, B. 1981, p. 43.
(244) Encarnaçao, J. de, Divinidades indígenas sob o dominio romano em Por-
tugal, Lisboa, 1975, pop. 256-257.
(245) Encarnaçao, J., de, "Teonimia da Lusitánia romana", en,Villar, E, Fernán-
dez Alvarez, Ma PI, Religión, lengua y culturas prerromanas de Hispania, VIII Colo-
quio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca, 1999,
p. 369.
(246) C/L VII, 1338
(247) CIL XIII, 3114.
(248) C/L VI, 32218'.
(249) CIL III, 3437.
(250) IEW, pp. 628-629.
(251) Otrebski, J., "La formationdes noms physiographiques en lituanien", en,
Lingua Posnaniensis I, 1949, p. 228.
(252) López Mata, T., La provincia de Burgos en la Geografía y en la Historia,
Burgos, 1963, p. 58.
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REBURRINA
En cuanto al antropónimo femenino Reburrina, hallado en ter-
ritorio turmogo en una inscripción de Quintanaduerias (Burgos)
(253) y como (Valerio) Reburrino y (Valeria) Reburrina otra en Santa
Cecilia (Burgos) (254), al que se le añade el incompleto Reburri(...)
de Tordómar (Burgos) (255), se trata de una variación diminutiva y
femenina derivada de Reburrus, nombre frecuentísimo y parece que
exclusivamente hispánico, siendo hasta tal punto así que todos los
testimonios antroponímicos procedentes de fuera de la Península,
parecen corresponder a individuos hispanos (256). En cuanto a su
significado, suele interpretarse como 'rebelde, de cabellos rizados'.
Los paralelos son numerosísimos, como, Aeburr (Barios, Salamanca
(257)), los acopocados Re. (Salamanca (258)) y Reb. (Ávila (259);
León (260)), Rebura (Ávila (261)), Reburi (Escuadro, Zamora (262)),
Reburia (Ávila (263)), Reburina (Coca, Segovia (264)) Reburino
(León (265)), Reburo (Escuadro, Zamora (266)), Reburri (Celada, San
Justo de la Vega, León (267); Guisando, San Martín de Valdeiglesias,
(253) Abásolo, J. A., "Recientes hallazgos...", op. cit., pp. 195-196, n° 1; AE 1984,
n° 560.
(254) Fita, E. "Nuevas inscripciones romanas de Palencia y Santa Cecilia", en,
BRAH LXX, 1917, pp. 339-341; García Merino, C., "Población y poblamiento..." , op.
cit., p. 402, n° 16; Albertos, M" L., Abásolo, J. A., "Sobre tres inscripciones burgale-
sas", BIFG 186, 1976, pp. 758-759, n° 2.
(255) Abásolo, J. A., "Sobre algunas escuelas...", op. cit., pp. 207-208 d.3; AE
1994, n° 1020; Hep6, 1996, n° 181.
(256) Rubio Alija, J., Españoles por los caminos del Imperio Romano, Buenos
Aires, 1959.
(257) CIL II, 886.
(258) Morán, S., Epigrafía salmantina. Salamanca, 1922, pp. 30 y ss.
(259) Fita, E, "Nuevas lápidas de Ávila", en, BRAH LXIII, 1913, p. 232.
(260) CIL II, 2667.
(261) Ballesteros, E., "Estudio histórico...", op. cit., p. 85, n° 8.
(262) MartínValls, R., Delibes de Castro, G., "Hallazgos arqueológicos... Zamora
(III)", op. cit.. pp. 416-417.
(263) CIL II. 5869.
(264) HEp 6, 1994, 853.
(265) CIL II. 2679.
(266) Martín Valls. R.. Delibes de Castro, G., "Hallazgos arqueológicos... Zamora
(III)", op. cit.. pp. 416-417.
(267) CIL II, 5663.
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Ávila (268); Postoloboso, Candeleda, Ávila (269); Villafranca Montes
de Oca, Burgos (270); Astorga, León (271); Hinojosa de Duero, Sala-
manca (272); Salamanca (273); Yecla de Yeltes, Salamanca (274);
Moral de Sayago, Zamora (275); Fresnadillo, Zamora (276)), Rebur-
rina, (Peflalba de Castro, Burgos (277); Yecla de Yeltes, Salamanca
(278); Coca, Segovia (279); Moral de Sayago, Zamora (280)), Rebur-
rinae (Coca, Segovia (281); Villalcampo, Zamora (282); Fresnadillo,
Zamora (283)), Reburrini (León (284)), Reburriniae (Salamanca (285);
Pino del Oro, Zamora (286)), Reburrinius (Barcina de los Montes,
Burgos (287)), Reburrino (Monte Cildá, Palencia (288); Ciudad Ro-
(268) GIL II, 3053.
(269) CIL II, 3053.
(270) Abásolo, J. A., "Recientes hallazgos...", op. cit.. pp. 199-200. n° 11.
(271) ILER, 6347.
(272) Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op. cit., pp. 61-62, -dos veces-; Ma-
ñanes,T., Hernández, L., Jiménez, A., "Un conjunto epigráfico inédito de Medina del
Campo (Valladolid)", en, HAnt XVI, 1992, pp. 296-297, n°27; Navascués, J. M., "Ono-
mástica salmantina de época romana", en, BRAH CLVIII, 1966, p. 216, entrada n° 4.
(273) Morán, C., Reseña histórica artística de la provincia de Salamanca, Sala-
manca, 1946, p. 6.
(274) Martín Valls, R., "Novedades epigráficas del Castro deYecla...", op. cit., p.
504, n° 5.
(275) Gómez Moreno, M., "Catálogo monumental de España... Zamora", op. cit.,
p. 31, n° 69.
(276) Gómez Moreno, M., "Catálogo monumental de España... Zamora", op. cit.,
p. 33, n°77.
(277) Palol, P. de, Vilella, J., "Clunia II...", op. cit., p. 74 n° 89.
(278) Martín Valls, R., "Novedades epigráficas del Castro deYecla...", op. cit., p.
504, n° 5.
(279) Blanco García, J. E, "Coca arqueológica", en, Revista de Arqueología 81.
1988, p. 49.
(280) Gómez Moreno, M., "Catálogo monumental de España... Zamora", op. cit.,
p. 31, n° 69.
(281) HEp 2, 1990, 619.
(282) Diego Santos, E, "Las nuevas estelas astures...", op. cit., pp. 468-469, n° 6.
(283) Gómez Moreno, M., "Catálogo monumental de España... Zamora", op. cit.,
p. 33, n°77.
(284) GIL II, 2680.
(285) Lafuente, J.. "Nuevas inscripciones romanas en Salamanca", en, La Basí-
lica Teresiana III, 1916, p. 197; Morán, C., "Reseña histórica...", op. cit., p. 6.
(286) CIL II, 2614.
(287) Solana Sáinz, J.M°, Uribarri, J. L., "Nuevos datos para el estudio demo-
gráfico y teonímico de la Hispania romana", en, Durius 2, 4, 1974, p. 261.
(288) González Echegaray, J., Los Cántabros, Madrid, 1966, p. 315, n° 91.
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drigo, Salamanca (289); Hinojosa de Duero, Salamanca (290)), Rebur-
rinus (Hortigüela, San Pedro de Arlanza, Burgos (291); Hinojosa de
Duero, Salamanca (292); Ibarguren, Álava (293)), Reburro (León (294);
Lugar incierto. León (295); Palencia (296); Hinojosa de Duero, Sala-
manca (297); Villalcampo, Zamora (298)), Reburrus (Postoloboso, Can-
deleda, Ávila (299); Ávila (300); Poza de la Sal, Burgos (301); Perialba
de Castro, Burgos (302); Briongos, Burgos (303); Villafranca Montes de
Oca, Burgos (304); Astorga, León (305); La Vid, La Pola de Gordón,
León (306); Palencia (307); Hinojosa de Duero, Salamanca (308); Sala-
(289) CIL II, 868.
(290) Morán, C., "Epigrafía salmantina...', op. cit., pp. 44 y 102.
(291) CIL II, 2853.
(292) Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op.cit., pp. 61-62. Podría ser Reburrina.
(293) CIL II, 2941.
(294) CIL II. 5700.
(295) Rabanal Alonso, M. A.. Fuentes literarias y epigráficas de León en la An-
tigüedad, I, León, 1982, pp. 95-96; II, lám. XXVI.
(296) CM II, 5769.
(297) Mañanes. T., Hernández, L., Jiménez, A., "Un conjunto epigráfico inédito...
", op. cit.. pp. 288-289, n° 18; Hernández, L.. Marianes, T., Jiménez, A., "Nuevas apor-
taciones a la epigrafía salmantina: Hinojosa de Duero", en, HAnt XVIII. 1994, pp.
355-356, n° 35.
(298) Diego Santos, E, "Las nuevas estelas astures...", op. cit., p. 468, n° 5; Diego
Santos, E, "Las nuevas estelas astures... ", op. cit., pp. 486-487, n° 56.
(299) CIL II. 3053.
(300) Fita, E, "Nuevas lápidas de Ávila...", op. cit., pp. 235-237, n° 26.
(301) Martínez Santa Olalla, J., "Antigüedades romanas de Poza de la Sal (Bur-
gos)", en APM II-III, 1931-1932, p. 154. (Reb[zi]r[o]?)
(302) CIL II. 2803; Palol, P. de,Vilella, J., "Clunia II...", op. cit., p. 71, n°84; Palol,
P. de, Vilella, J., "Clunia II...", op. cit., p. 69, n° 79; Martínez Burgos, M., "Catálogo
del Museo arqueológico...", op. cit., p. 45; Baraibar, E, "Lápidas inéditas de Marañón,
Pancorbo, San Martín de Galbarín y Luzcando en las provincias de Navarra, Burgos
y Álava", en. BRAH XXVI, 1895, pp. 49-51.
(303) Abásolo, J. A., Alonso, J. M., Sáinz, E, "Nuevas inscripciones romanas pro-
cedentes de Briongos y Monasterio de Rodilla", en, BIFG 198 1982, pp. 161-162, n° 1.
(304) Abásolo, J. A., "Recientes hallazgos...". op. cit., pp. 199-200, n° 11.
(305) CIL II, 5663.
(306) Gutiérrez González, J. A., "Ara romana de La Vid (Pola de Gordón)", en,
EH 6. 198.4, pp. 117-121.
(307) CIL II, 5769 Reb(urrus).
(308) Navascués, J. M., "Caracteres externos de las antiguas inscripciones sal-
mantinas. Los epitafios de la zona occidental", en, BRAH CLII, 1963, p. 189, n° 3.
Podría ser Reburra.
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manca (309); San Martín del Castañar, Salamanca (310); Saldeana,
Salamanca (311); Rosinos de Vidriales, Zamora (312); Tricio, La Rioja
(313)) Reurena (Poza de la Sal, Burgos (314)) o Riburrus (Villasbuenas,
Salamanca (315)) entre otros. Como se ha dicho, parece que los indi-
viduos que ostentan este antropónimo y sus relacionados, son hispáni-
cos allá cualquiera donde se encuentren (316). Ahora bien, se hace
necesario señalar la existencia de Burr(...) (Villalazán, Zamora (317)),
Burrali (Astorga, León (318)), Burria (Ávila (319)), Burrilus (Vigo de
Sanabria, Zamora (320)), Burro (Ávila (321)), las formas incompletas
Burrus (Ibarguren, Álava (322); Nava de Ricomalillo, Toledo (323)), Ur-
rini (Ibarguren Álava (324)) y (...)Urro (Calvarrasa, Salamanca (325))
entre otros, en la medida que, y con evidente relación con el anterior,
Burrus y Burra son antropónimos frecuentes en la Galia Narbonense
(326), Campos Decumates (327), Burranus lo es en Germania Inferior
(328) y de nuevo la Galia Narbonense (329) etc., a lo que hay que añadir
(309) CIL II, 871, -dos veces-.
(310) CIL II, 881.
(311) Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op. cit., p. 24.
(312) Martín Valls, R., Romero, M. V., Carretero, S., "Aras votivas de Petavo-
nium", en, Zephyrus XLVIII, 1995, pp. 331-337.
(313) Andrés, S., "Excavaciones en Sta. María de los Arcos, Tricio (La Rioja)",
en.V.V.A.A.. I Coloquio de Historia de la Rioja, Cuadernos de investigación (Historia)
IX.2, Logroño, 1983, pp. 118 y s., fig. 2.,
(314) Martínez Santa Olalla, J., "Antigüedades romanas de Poza...", op. cit., p.
149 y 158.
(315) Morán, C., "Epigrafía Salmantina...", op. cit., p. 39.
(316) Rubio Alija, J., "Esparioles...", op. cit.
(317) Abásolo, J. A., García, R., "Sobre las estelas zamoranas y su ornamenta-
ción", en,V.V.A.A., I congreso de Historia de Zamora, II, Zamora, 1990, p. 552, n° 35.
(318) CIL II, 2633.
(319) Rodríguez Almeida, E., Ávila romana, Ávila, 1981, p. 109, n° 10.
(320) Bragado Toranzo, J. M., García Martínez, S. M., "Una nueva deidad indí-
gena en el Conventus Asturum", en, Studia Zamorensia IV, 1997, p. 23.
(321) CIL, II, 5680 = 3051.
(322) CIL II, 2941.
(323) EE IX, 133.
(324) CIL II, 2941.
(325) Piriel, C., "El yacimiento tardorromano de 'El Soto', Calvarrasa de Abajo
(Salamanca)", en, Zephyrus 32-33, 1981, p. 220.
(326) DAG 204.
(327) CIL XIII, 11508.
(328) CIL XIII, 8284.
(329) DAG 204.
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la presencia en el latín tardío de la palabra 'burra', de origen céltico,
que podría proceder de la raíz je. *bher- 'rajar, partir, frotar' (330), y
de que la relación semántica, entre la raíz y el significado 'de cabellos
rebeldes' podría comprenderse a través del término castellano 'bor-
rego', cuyo significado originario sería 'peludo' (331).
SAHILI
Este antropónimo hallado en Hontoria de la Cantera (Burgos)
(332), presenta claros paralelos como Saelci (Hinojosa de Duero, Sa-
lamanca (333)), Saelgi (Martiago, Salamanca (334)), Saelia (Vallado-
lid (335)), Saelio (Castillo de Alba, Zamora (336)), quizás Saicio
(Duruelo, Segovia (337)), Sailci (Hinojosa de Duero, Salamanca
(338)), Sailciecon (Yecla deYeltes, Salamanca (339)), Sailgius (Casas
de Millán, Cáceres (340)), Saliciae (Villalcampo, Zamora (341); Mue-
(330) IEW, pp. 133 y SS.; Corominas, J., Diccionario crítico etimológico de la len-
gua castellana, Madrid, 1954, pp. 495 y ss.
(331) Palomar Lapesa, M., La onomástica personal pre-latina de la antigua Lu-
sitania, Salamanca, 1957, p. 52.
(332) Martínez Burgos, M., "Museo Arqueológico...", op. cit., p. 54; Osaba, B.,
"Museo arqueológico... 1955", op. cit., pp. 30-31 y 282; Osaba, B., Monteverde, J. L.,
"Simbolismo...", op. cit., pp. 22, 25 y 26; Osaba, B., "Onomástica...", op. cit., p. 282;
Albertos, W L., "El conjunto epigráfico...", op. cit., p. 58; Abásolo, J. A., "Epigrafía
romana...", op. cit., pp. 35-36, n° 11; Abásolo, J. A., "Carta arqueológica de la Pro-
vincia de Burgos. Partido Judicial de Burgos...", op. cit., pp. 69-70; Lám.V, 1; García
Merino, C., "Población y poblamiento...", op. cit., p. 390, n°72; Marco, E, "Las estelas
decoradas...", op. cit., p. 123, n°21.
(333) Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op. cit., p. 44.
(334) Tella, S., "Noticias", en, NAH I, 1-3, 1925, p. 225.
(335) CIL 11, 2726.
(336) Martín Valls, R., Delibes de Castro. G., "Hallazgos arqueológicos en la pro-
vincia de Zamora (IV)", en, BSAA XLIII, 1977, pp.294-295, n° 3.
(337) Santos Yanguas, J., Hoces de la Guardia, A. L., Hoyo, J. del, Epigrafía ro-
mana de Segovia y su provincia, Segovia, 2005, pp. 115-116, n°49.
(338) Maluquer, J.. Carta arqueológica de España. Salamanca, Salamanca, 1956,
p. 136, n°71.
(339) CIL, 11, 5314.
(340) Kneissl, P, "Zwei neue Göttername aus der Provinz Lusitania", en,
MDAIM 14, 1973, pp. 199-200.
(341) Diego Santos, E, "Las nuevas estelas astures...", op. cit., p. 473-474, n°14.
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las del Pan, Zamora (342)), Salmio (Palencia (343) y podría proceder
del je. *sal- 'gris, sucio' y de ahí por su color a 'sauce', cf. ir!. med.
sau, gen. sailech 'sauce' (344), frecuente, a su vez en la onomástica
celta, como Salicilla, en Germania Superior (345), Salicogenna, en
Germania Superior (346), Salica en la Galia Lugdunense (347), el to-
pónimo a. brit. Salicodunum, etc. Aún así, aunque parece menos pro-
bable, también cabe la posibilidad de una derivación a partir de la
raíz ie. *saliks 'prado' (348).
SEGGES(?)
Aún dudoso en su lectura, este antropónimo procedente de
Sasamón (Burgos) (349) presenta uno prácticamente homónimo,
Seggues (Lara de los Infantes, Burgos (350)), tomado como una
mala lectura, o una corrupción del antropónimo Segovesos, (Iglesia
Pinta, Lara de los Infantes, Burgos (351); Canales de la Sierra, La
Rioja (352)). En cualquier caso, parece evidente su procedencia de
la raíz ie. * segh-, *seghi- 'sujetar, vencer', *seghos- 'victoria' (353),
muy propicia en la onomástica personal celta. Relacionado con
éste, estarían quizás los ensordecidos Secius (Lara de los Infantes,
(342) Abásolo, J. A., García, R., "Nuevas estelas romanas de la provincia de Za-
mora", en, Zeplzyrus XLIV-XLV 1991-1992, p. 572, n° 9.
(343) EEVIII, 133.
(344) IEW, p. 879.
(345) CIL XIII, 5442.
(346) CIL XIII, 5784.
(347) CIL XIII, 1692.
(348) Tovar, A., "Substratos hispánicos y la inflexión románica en relación con
la infección céltica", en,V.V.A.A., Actas y Memorias del VII Congreso Internacional
de Lingüística Románica, Barcelona, 1955, p. 397, n° 1.
(349) Huidobro, L., "Sasamón...", op. cit., p. 38; Orive, A., "Sasamón...", op. cit.,
p. 19; Abásolo, J. A., "Notas de epigrafía...", op. cit., pp. 365-366, n° 6; García Merino,
C., "Población y poblamiento...", op. cit., p. 403, n° 169; Abásolo, J. A., "Carta arqueo-
lógica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales de Castrojeriz...", op. cit., p. 41;
Abásolo, J. A., García, R., "Excavaciones...", op. cit., p. 21, n° 5; HEp5, 1995, 147.
(350) Martínez Burgos, M., "Museo arqueológico...", op. cit., p. 54; CIL II, 2863.
(351) CIL, II, 2871.
(352) Dudoso: Fita, E, "De Clunia a Tricio, viaje epigráfico", en, BRAH L, 1907,
p. 294.
(353) IEW, p. 888.
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Burgos (354)), Secosilia (Astorga, León (355)) y quizás (356) Sica
(Segovia (357)), u otros como Segei (Lara de los Infantes, Burgos
(358); Quintanilla de las Villas, Burgos (359)), Segeti (Lara de los In-
fantes, Burgos (360)), Segetio (Monte Cildá, Palencia (361)), Seggei
(Belorado, Burgos (362)), Segi (Lara de los Infantes, Burgos (363)),
Segidiaeco (Astorga, León (364)), Segilae (Belorado, Burgos (365)),
Segilus (Laguardia, Álava (366)), Segio (San Juan del Monte, Aranda
de Duero, Burgos (367)), Segius (Herramelluri, La Rioja (368)),
Segoni (Canales de la Sierra, La Rioja (369); Ocáriz, Álava (370)), y
otros como Segovetis (Iglesia Pinta, Lara de los Infantes, Burgos
(371)) o Sigerus (Segovia (372)). Un capitulo aparte dentro de este
tipo de nombres merece el popular antropónimo Segontius (Yecla de
Yeltes, Salamanca (373); Estollo, La Rioja (374); Contrasta, Álava
(375); Ocáriz, Álava (376); huila de Oca, Álava (377)), y sus variantes,
(354) Albertos, M" L., "El conjunto epigráfico...", op. cit., p. 58.
(355) GIL II, 2902 = 5667.
(356) Knapp, R. C.. Latin inscriptions from Central Spain, Berkeley-Los Ange-
les-Oxford, 1992, p.217.
(357) GIL II, 2737.
(358) Martínez Burgos, M., "Catálogo del Museo arqueológico...", op. cit., p. 56.
(359) Abásolo, J. A., "Epigrafía romana...", op. cit., p. 142, n° 194.
(360) Martínez Burgos, M., "Catálogo del Museo arqueológico...", op. cit., p. 40.
(361) EEVIII, 163.
(362) Abásolo, J. A., "Inscripciones romanas de las provincias de Segovia, Burgos
y Palencia", en, AEA 58, 1985, pp. 162-163, n° 10.
(363) Martínez Burgos, M., "Catálogo del Museo arqueológico...", op. cit., p.39.
(364) ILER, 5989.
(365) Abásolo, J. A., "Inscripciones romanas...", op. cit., p. 164, n° 13.
(366) Elorza, J. C., "Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa", en, EAA
2, 1967, p. 160, n°77.
(367) Naval, E, "Monumentos ibéricos de Clunia", en, BRAH L, 1907, p. 437.
(368) Espinosa, U., "Epigrafía romana...", op. cit., pp. 67-68, n° 48, lám. 7.
(369) Fita. E, "De Clunia a Tricio...", op. cit., p. 295.
(370) GIL II, 2946.
(371) CIL II, 2855.
(372) CIL II, 2752.
(373) Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op. cit., p. 41.
(374) GIL II, 5808.
(375) GIL II. 2956.
(376) GIL II, 2946.
(377) CIL II, 5821.
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Seconti (Poza de la Sal, Burgos (378)), Secontio (Belorado, Burgos
(379)), Secontius (Lara de los Infantes, Burgos (380)), y Segonti (Sal-
vatierra, Álava (381)), al que se podría añadir por razones obvias,
Segisami (Villapadierna, León (382)) parece que con valor antro-
ponímico (383), y quizás, en esta misma serie, el incompleto Segi(...)
(Crémenes, León (384)), o Sigerus (Segovia (385)), entre otros. A este
respecto, más dudoso sería la lectura antroponímica Segisa en
Sasamón (Burgos) (386). Ya en Europa continental, cabe destacar,
entre otros, el teónimo de la Galia Lugdunense, Segeta (387), los
antropónimos, Segetia, de la Galia Cisalpina (388), Segovesos, tanto
el clásico mencionado por Livio (389) como el atestiguado en Aqui-
tania (390), Segorix, de la Galia Lugdunense (391), los italianos
Segius (392), Segilus (393), Segillus en los Campos Decumates (394)
y los procedentes de la Galia Narbonense, Segeius (395) Sega (396)
y Segeia (397).
(378) Martínez Santa Olalla, J., "Antigüedades romanas de Poza...", op. cit., p.
153, n° 159.
(379) Huidobro, L., Las peregrinaciones jacobeas, II, Madrid, 1950, p. 59
(380) Abásolo, J. A., "Epigrafía romana...", op. cit., 1974, p. 61, n° 61.
(381) CIL 11, 2942.
(382) CIL II, 5713.
(383) D(iis) M(anibus) / Cancilus /Virono / avncvlo / suo SEGIS ¡AMI F(ILIO)
va(diniensi) / an(norum) XXXV / H(ic) s(itus) e(st).
(384) Gómez Moreno, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de León,
Madrid, 1925, p. 45.
(385) CIL II, 2752.
(386) Vid. Infra.




(391) CIL XIII, 2480.
(392) CIL X, 5523.
(393) CIL XV, 5962.
(394) CIL III, 11302.
(395) CIL XII, 2353.
(396) CIL XII, 5069.
(397) CIL. XII, 5163.
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SOGISI
Hallado en una inscripción de Sasamón (Burgos) (398), resulta
ciertamente dudoso, y podría no ser un nombre y tratarse, por el con-
trario, de un hipotético Segisa, posible referencia de la ciudad de Se-
gisamo, lugar donde fue hallado, si bien, hay algún indicio de que
Segisami podría tener valor antroponímico, como en Villapadierna
(León (399)). En cualquier caso, de tratarse de un antropónimo, la
raíz podría proceder del ie. * segh-, * seghi- 'sujetar, vencer', * seghos-
'victoria' (400), muy propicia en la onomástica personal celta, aunque
otra posibilidad aunque no tan descollante, podría relacionarla con
el je *sokuios 'compañero', procedente del ie. *seku- 'seguir'.
TALAUS
Aparece este antropónimo en la persona de Talaus Caesarius, de
Hontoria de la Cantera (Burgos) (401); se trata de un antropónimo
netamente celta, que procede directamente de el vocablo celta *talos
'frente', que a su vez desciende del je. *tel- 'suelo, llanura' (402), a.
ind. talam 'llanura, palma de la mano', a. irl. talam 'tierra', ir!. med.
tul 'tierra', córn. galés, bret. tal 'frente'. La onomástica muestra va-
rios nombres deudores de esta raíz, como Talai (San Pedro de la
Nave, Zamora (403)), Talania (Monte Cildá, Palencia (404)), Talanio
(398) Abásolo, J. A., "Notas de epigrafía...", op. cit., pp.368-369, n° 9 (Sogisi?);
Solana Sáinz, J. M.', "Los liirmogos durante...", op. cit., p. 59, n° 10; Abásolo, J. A.,
"Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Castrojeriz...
", op. cit., p. 42. n° 9.
(399) CIL II, 5713.
(400) IEW, p. 888.
(401) Martínez Burgos, M., "Museo Arqueológico...", op. cit., p. 54; Osaba, B.,
"Museo Arqueológico... 1955", op. cit., p. 28; Osaba, B. Monteverde, J. L., "Simbo-
lismo...". op. cit., p. 22; Osaba. B.. "Onomástica...", op. cit., pp. 279 y 283; Albertos, M"
L., -E1 conjunto epigráfico...", op. cit., p. 49; Albertos, M" L., "De la sierra de Cantabria
a los Picos de Europa, del Cantábrico al Tajo y la nueva estela de Castro Urdiales", en,
EAA 5, 1972. op. cit. p. 151; Abásolo, J. A., "Epigrafía romana...", op. cit., pp. 36-37, n°
13: García Merino, C., "Población y poblamiento...", op. cit., p. 390, n° 73; Abásolo, J.
A.. "Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partido Judicial de Burgos...", op.
cit., p. 71; Lám.V, 3; Marco, E. "Las estelas decoradas... ", op. cit., p. 123, n°20.
(402) IEW. p. 1061.
(403) Navascues, J. M., "Nuevas inscripciones en San Pedro de la Nave (Za-
mora)", en. AEAA 13, 1937, p. 63, n° 6.
(404) González Echegaray, J., "Los Cántabros...", op. cit., p. 326, n° 86.
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(Monte Cildá, Palencia (405)), Talao (Villardiegua de la Ribera, Za-
mora (406)), Talaui (Hinojosa de Duero, Salamanca (407); Yecla de
Yeltes, Salamanca (408); Villalcampo, Zamora (409)), el propio Talaus
(Perialba de Castro, Burgos (410); Yecla de Yeltes, Salamanca (411);
La Pedraza, Segovia (412)), o Talavi (León (413); Villalcampo, Za-
mora (414)). Es común en la Galia Narbonense, en Germania, en Ita-
lia, etc., así como en el entorno insular, plasmado en antropónimos
como Talagnos en Irlanda (415) Dalos en Irlanda (416), o Dalus en
Roma (417).
VALODDUS
Respecto a Valoddus, cognomen del individuo (Bebius) Valoddus
de Sasamón (Burgos) (418), probablemente se basa en el je. *ual-,
(405) González Echegaray, J., "Los Cántabros...", op. cit., p. 326, n° 86.
(406) Morán, C., "Vestigios romanos y visigodos", en, AEA XVII, 1954, p. 246. n° 14.
(407) Navascués, J. M., "Caracteres externos....., op. cit., p. 199, n° 30.
(408) Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op. cit., p. 41; Gómez Moreno, M..
Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca, Madrid, 1967, p. 19.
(409) Diego Santos, E, "Las nuevas estelas astures...", op. cit., p. 481, n°35.
(410) Palol, P. de,Vilella, J., -Clunia II...", op. cit., p. 72, n° 85 y p. 41, n°33.
(411) Martín Valls, R., "Novedades epigráficas del Castro deYecla...", op. cit., p.
504, n° 5.
(412) Mayer, M., Abásolo, J. A., "Inscripciones latinas... ", op. cit., p. 238, n° 72.
(413) ILER, 6718.
(414) Diego Santos, E, "Las nuevas estelas astures...", op. cit., p. 481, n° 35.
(415) CHC, 181.
(416) ClIC, 119.
(417) CIL VI, 14990.
(418) CIL II, 5812; Huidobro, L., "Sasamón...", op. cit., pp. 38 y 39; Martínez Burgos,
M., "Catálogo del Museo arqueológico...", op. cit., p. 39; d'Ors, A., "Pequeñas rectifica-
ciones...", op. cit., pp. 139-140; d'Ors, A., "Epigrafía jurídica...", op. cit., pp. 295-297;
Osaba, B., "Museo arqueológico... 1955", op. cit., p. 49; Oliver, J. H., "A Spanish corpo-
ration...", op. cit., pp. 447-454; HAE 12-16, 1961-1965, p. 27; Osaba, B., "Onomástica...
", op. cit., pp. 280 y 283; Orive, A., "Sasamón...", op. cit., pp. 15-16 y 20-21; ILER, 5825;
Osaba, B., "Museo arqueológico... 1974", op. cit., p. 49, lám. 11; Abásolo, J. A., "Notas de
epigrafía...", op. cit., pp. 367-368 n° 8; Solana Sáinz, J. M°, "Los Iltrmogos durante...",
op. cit., pp. 52-54 n° 3; Abásolo, J. A., "Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Par-
tidos Judiciales de Castrojeriz...", op. cit., pp. 41-43, n° 8; Crespo, S., "Las formas de de-
pendencia personal...", op. cit., pp. 510-514, n°40; Crespo, S., "Los publicii...", op. cit.,
pp. 142-143; n° 14; Abásolo, J. A., García, R., "Excavaciones...", op. cit., pp. 21-22, n° 6;
Gallego Franco, M" H., "La mujer hispanorromana...", op. cit., p. 125, n° 12.
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'ser fuerte', lat. ualco 'ser fuerte, capaz', origen del antropónimo la-
tino Valerius, y de otros celtas como el galo Vlatos 'señor', los a. brit.
Clot-uali, Cuno-uali > * Cuno-ualos, a. galés Catu-gualart, a. bret.
Cat-uualart, galés Bud-gual, Cynwal, a. galés gualart (*ualatros) 'so-
berano', etc. (419).
VASCASUS
En cuanto al cognomen Vascasus, aparecido encarnado en Lici-
nius Vascasus de Hontoria de la Cantera (Burgos) (420), se puede
decir que no se trata de un antropónimo común si bien, no está de
más recordar que a pesar de su morfología que pudiera hacer pensar
en una relación con el etnónimo Bascones, que el sufijo sk- se ca-
racterizaba por ser muy prolífico en lenguas celtas, si bien con el
tiempo, fue perdiendo su productividad. El carácter indoeuropeo del
antropónimo a partir de un prototipo je. *bhasko- (421) podría verse
confirmado por una posible relación con el lat. uascus 'vacío' o con
la deidad lusitana Vasecus (Soure, Portugal (422)), presumiblemente
bienhechora (423). No está de más recordar la existencia de antro-
pónimos de los Vénetos de radical Vas-/ Ves-, como Vassa, Vassidia,
Vasilla, Vasseno, o de conformación más similar, los procedentes de la
Galia Cisalpina Vescasso y Ves gasio (424), o el alfarero de los Cam-
pos Decumates Vasco (425). En irl. existe basc 'collar', base cruind
(419) Fick, A., Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen, II,
Göttingen, 1868, p. 262; Walde, A., Pokorny, J., Vergleichendes Wörterbuch der In-
dogermanischen Sprachen, I, Berlin-Leipzig, I., 1927, p. 219; Lewis, H., Pedersen,
H., A concise comparative celtic grammar, Göttingen, 1937, pp. 12 y 50; IEW, pp.
1112 y ss.
(420) Martínez Burgos, M.. "Museo Arqueológico...", op. cit., p. 54; Osaba, B.,
"Museo Arqueológico... 1955". op. cit., p. 28; Osaba, B., "Onomástica...", op. cit., p.
281; Albertos, L., "El conjunto epigráfico...", op. cit., p. 50; Abásolo, J. A., "Epi-
grafía romana...", op. cit., p. 36, n° 12; García Mernio, C., "Población y poblamiento...
op. cit., p. 390, n° 71; Abásolo, J. A., "Carta arqueológica de la provincia de Burgos.
Partido Judicial de Burgos...", op. cit., pp. 70-71: Lám. V, 2; Marco, E, "Las estelas
decoradas...", op. cit., p. 123, n° 22.
(421) IEW, p. 111.
(422) CM, II, 363.
(423) Blázquez, J. M", Religiones primitivas de Hispania I. Fuentes literarias
epigráficas. Roma, 1962,p. 112.
(424) Albertos, M° L., "El conjunto epigráfico...", op. cit., p. 55.
(425) DAG, 1178.
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'redondo', basc-airm 'lugar circular', basc-mell 'redondeado' que se
acerca al término lat. que Marcial recoge, bascauda (426) 'cesta'. En
este sentido, hay que señalar que en Lyon se recoge el antropónimo
Ambaissi (427) < * Ambibascia (existe un Ambasia en Campolugar,
Cáceres (428)) cuyo significado parece ser 'medida para los haces'
(429), lo que pone de relación el antropónimo Vascasus con el lat.
fascis 'paquete, haz', fascia 'ligadura, vendaje', comparable con el
galés baich 'carga', bret. med. bech y el bretón bec'h 'fardo, carga';
asimismo y con relación semántica, no puede dejar de mencionarse
el hl. bascaid 'impedir'. Holder recoge algunos antropónimos célticos
similares, como Vascianus < Vassiacus* (430), la forma Vascionensis
(431) o Vassiacus (432), etc.
VELI(...)
Procede de una inscripción hallada en Tordómar (Burgos) (433),
cuyo estado no permite una lectura completa del antropónimo. Aún
así, es posible pensar que el origen de este nombre procedería de la
raíz ie. *uel- 'querer, elegir, desear' (434), de donde surgiría *ultis.
'deseo', cf. lit. viltis 'esperanza'. Algunos nombres procedentes de la
misma raíz, serían Veliagos (La Puerta, Riaño, León (435)), Vellicum
(Monte Cildá, Palencia (436)) o Velua (Villardiegua de la Ribera, Za-
mora (437)) o el topónimo Vellica (438). Fuera de la Península, tam-
(426) Marcial, XIV, 99.
(427) Jucl, Romania, XLVII, 1921, p. 481.
(428) AE, 1967, 209.
(429) Vendryes, J., Bachellery, E., Lambert, P. Y., "Lexique etymologique...
op. cit., p. 22.
(430) AS III, p. 116.
(431) AS III, p. 116.
(432) AS III, p. 116.
(433) Abásolo, J. A., "Sobre algunas escuelas....., op. cit., pp. 207-208 d.3; AE
1994, n° 1020; Hep6, 1996, n° 181.
(434) IEW, pp. 1137-1138.
(435) CIL II, 5715.
(436) CIL II, 6297.
(437) Morán, C., "Vestigios romanos y visigodos...", op. cit., pp. 245-246, n° 13.
(438) Ptol. II, 6, 50; Floro, II, 33, 49-50.
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bien aparecen nombres relacionados, como el britano Velua (439),
Velonius en la Galia Belga (440) y Veluor(ia) en una inscripción en
escritura oghámica en el País de Gales (441).
VIRONUS
Se trata de un antropónimo presentado como el genitivo Vironi
en un epígrafe de Hontoria de la Cantera (Burgos) (442), cuya inter-
pretación partiría de la raíz *uiros- 'varón' (443), bien atestiguada
en celtibérico uiros en Perialba de Villastar, (Teruel) (444), cf. irl. fer,
bret. gour 'hombre'. Paralelos hispánicos hay varios, como el genti-
licio Veronigum (Verdiago, Riaño, León (445)), Virillio (Astorga, León
(446)), Virini (La Pedraza, Segovia (447)) Virinius (La Pedraza, Se-
govia (448)), Virius (Astorga, León (449); La Pedraza, Segovia (450)),




(442) Martínez Burgos, M., "Catálogo del Museo arqueológico...", op. cit., pp.
59-60; Monteverde, J. L., "Sobre una estela de Lara", en, AEA 51, 1943, fig. 3: García
y Bellido, A., "Esculturas romanas...", op. cit., p. 376; Osaba, B., "Museo Arqueoló-
gico... 1955", op. cit.. pp. 25-26; Osaba, B., Monteverde, J. L., "Simbolismo...", op.
cit., pp. 14 y 32; Osaba, B., "Onomástica...", op. cit., pp. 280 y 283; Albertos, Ad' L.,
"El conjunto epigráfico...", op. cit., p. 49; Abásolo, J. A., "Epigrafía romana...", op.
cit.. p. 37. n° 14: García Merino. C., "Población y poblamiento...", op. cit., p. 394, n°
101; Abásolo, J. A., "Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partido Judicial
de Burgos...", op. cit., p. 72, Lám. VI, 1: Marco, E, "La estelas decoradas...", op. cit.,
pp. 122-123, n° 18; Blázquez, J. Dir, "Arte provincial de la Hispania romana. Estelas
de Lara de los Infantes (Burgos)", en, Latomus 54, 4, 1995, p. 777.
(443) IEW, pp. 1177-1178.
(444) Lejeune, M., "Celtibérica...", op. cit., pp. 37 y SS; IEW, pp. 1 177 y SS.
(445) CIL II, 5714.
(446) ILER, 5661.
(447) Mayer, M., Abásolo. J. A., "Inscripciones latinas...", op. cit., p. 213, n° 38,
fig. 227
(448) Mayer, M., Abásolo, J. A., "Inscripciones latinas...", op. cit., p. 248, n° 93,
fig. 259.
(449) Mangas, J., Matilla Vicente, E., "Nueva inscripción romana de Astorga
(León)", en, MHA V, 1981. pp. 253-256.
(450) Mayer, M., Abásolo, J. A., "Inscripciones latinas...", op. cit., p. 198, n° 20,
fig. 210.
(451) EE VIII, 262/91.
(452) CIL II, 5697.
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completo Viro(...) (Madridanos, Zamora (453)), Vironi (Monte Cildá,
Palencia (454); Yecla de Yeltes, Salamanca (455)), Vironici (Utrero,
León (456)), Vironigii (Utrero, León (457)), los gentilicios Vironicum
(Valero, Salamanca (458)), y Vironigum (Valmartín, Sorribas, León
(459)), Virono (Lillo ó Utrero, León (460); Villapadierna, León (461);
Villardiegua de la Ribera, Zamora (462)), Vironus (Yecla de Yeltes,
Salamanca (463)), Virotio (Pobladura de Sotiedra, Valladolid (464)),
además de, por supuesto, el famoso antropónimo clásico Viriato (465)
y los correspondientes correlatos extra-peninsulares, como Virno en
Dalmacia (466), Vironianus en los Campos Decumates (467), Vironus,
en la Galia Lugdunense (468) y Britania (469) o Vironinus en Brita-
nia (470).
(453) Diego Santos, E, "Las nuevas estelas astures...", op. cit., p. 488, n° 59.
(454) GIL II, 6298.
(455) Martín Valls, R., "Las necrópolis del castro de Yecla de Yeltes. Datos ar-
queológicos y epigráficos para su estudio", en, Zephyrus XXXIV-XXXV, 1982, p.
188, n° 6. Morán, C., "Epigrafía salmantina...", op. cit., p. 34.
(456) GIL II, 5274.
(457) GIL II, 5724.
(458) Grande del Brío, R., "Sobre una estela funeraria procedente del Castillo
Viejo deValero (Salamanca)", en, Salamanca. Revista Provincial de Estudios 22-23,
1986-1987, pp. 101-103.
(459) GIL II, 5723.
(460) GIL H,5720.
(461) GIL II, 5713
(462) Bragado Toranzo, J. M., "Aportaciones a la epigrafía romana de Zamora",
en, Studia Zamorensia III, 1996, p. 24, n° 12; Benito, L., Grande, R., Martín, R., García
Diego, A. J., Lera, J. C., "El castro de San Mamede, en Villardiegua de la Ribera (Za-
mora): Nuevos descubrimientos arqueológicos", en, Studia Zamorensia VIII, 1987, p.
50, n° 3.
(463) Morán, C., "Vestigios romanos y visigodos...", op. cit., p. 242; Martín Valls,
R., "Las necrópolis del castro de Yecla de Yeltes...", op. cit., p. 189.
(464) Mailanes T., "Una nueva inscripción romana en la provincia de Valladolid",
en, Minerva 9, 1995, pp. 149-152.
(465) Estrabón, 3, 4, 5; Dion frag. 73-80; Apiano, Iberia, 254-322; Diodoro, 33, 1,
1.2.4; 33, 7; Silio Itálico, 3, 354, Floro, 1, 23-24 etc.
(466) GIL III, 2897.
(467) DAG 1315
(468) DAG 535.
(469) GIL VII, 1187.
(470) GIL VII, 1187.
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